



































































































郭沫若于 1978 年过世，恰逢改革开放元年，其生平几乎与“短 20 世纪”的历史相始终，见证了革命
的兴起、受挫、发展与消歇，几乎从始至终地参与了这个过程。郭沫若的简单在于他与革命的关系，其
复杂性亦然。
(作者为厦门大学台湾研究院助理研究员)
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